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ُلَك م َُُوَجعَلََُُشْيئا ُُتَْعلَم  ونَُُلَُُأ مَّ َهاتِّك مُُْب ط ونُُِّّمِّ نُأَْخَرَجك مُ(َواللّه ُ






الذى لم ييأس  الشيخ محمود سلغا ومرشدي شيخيإلى والدى وهو 
بما يعين  ليمجال العلم والتحصيل، حيث وفر  في لي عن الجود والعطايا
على العلم  مذ كنت صغيرا، ولم يتوقف إلى الآن، نسأل الله تعالى أن 
 الله فى عمره . يجزيه خير الجزاء وأمد
 وتحثني تنصحنيتربية إسلامية ومازالت  ربتني التي والدتيوإلى 
 فيمد يما تعانى منه من مرض والله أن يشفيها مطلب العلم نسأل  على
 أيامها .
ملت من المشقة عن البعد احتملت ما احت التيالحنينة  زوجتيثم إلى 
 وصبرت على ذلك .والفراق لمدة طويلة
المشورة والنصيحة ب يساعدوننيالذين مازالوا  إخوانيوإلى سائر 










الحمد لله رب العالمين والشكر لله على جميع نعمائه الوفيرة علينا 
اله حق قدره أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى  والصلاة والسلام على
 ومقداره العظيم.
السانحة  هذه الفرصة ليأتاحت  التي لجامعة أفريقيا العالميةثم الشكر 
داب وأشكر أساتذتها وعمالها الذين يبذلون قصارى كلية الآ فيللدراسة 
 اتخذنيالذى  لأستاذيأجزل الشكر والتقدير ثم  ،مساعدة العلم فيجهدهم 
عن خدمة العلم وطلابه بروفسور  يتوانىالعون والمساعدة ولم  فيولدا 
له قدماه وأن يرفع مرتبته وال تنسال الله أن يثب درمارىقبابكر حسن 
 مجيب الدعاء.
على من تحمل مسؤولية  شكريالفرصة ثانية, بأن أتقدم بأجزل  تفوتنيولا 
أطال الله عمره  والدى الشيخ محمود سلغامن بداينها إلى يومنا هذا.  دراستي
 .سرتهأوبارك الله فى 
الذين شاركوا بالتشجيع والمساعدة حتى تم هذا البحث  إخوانيولا أنسى 











This study started by am introduction, principles of the research that included 
three chapters and conclusion,   
The first topic addresses Islam in Nigeria; its starts and spread. The beginning of 
Arabic language prevails in 11th century at the beginning of Islam in Nigeria.  
The second topic includes the way of spreading Arabic language in Nigeria.  
The third topic deals with Kano state, and how Arabic language began to prevail 
there, Kano has a priority in spread of Arabic language to the whole of Nigeria.  
The second chapter is titled Arabic language in Kano state, where the first topic 
deals with the identification of Arabic language in North Nigeria and how it was 
widely spread in the wide country of Nigeria.   
The second topic deals with Arabic language in Hawsa states and a historical 
background about Hausa tribe. The third topic addressed the colonial periods in 
Hausa , and how it was realize to Arabic language.  The fourth topic deals with the 
tradition Quranic system (Khalawi) in Kano state and its role in continuing Arabic 
language. We can see that the  Quranic Khalwas played an important role in 
keeping Arabic language in Nigeria as general and specially in Kano State.  
The third chapter titled: Kano Arabic literature. The first topic dealt with the 
historical background of poetry in Kano state. When it start? What situation those 
promote it? Who are the best poets in this state and the model of their poetry? It is 
clear that Arabic poetry did not stopped, but it continued unit now in Kano State 
specially and in the rest of North Nigeria.  
The second topic included the purpose of the poetry and its model at various 
purposes. The third topic deals with literary in Kano state and its different types, 
then the study concluded  with some results, the main of which is that as the poets 
in Kano state have limited their poetry in a traditional way, and most of their 
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